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 Tugas akhir ini berisikan tentang sistem perekrutan dan seleksi karyawan 
pada CV. Hasta Karya Gombong. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk 
mengetahui bagaimana sistem perekrutan dan seleksi karyawan pada CV. Hasta 
Karya Gombong, dan juga untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang 
dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan perekrutan dan seleksi karyawan.  
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif.Sumber data yang digunakan adalah wawancara dengan 
Manager HRD (Human Resource Development) mengenai sistem perekrutan dan 
seleksi karyawan pada CV. Hasta Karya Gombong.Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi langsung, studi pada dokumen, dan wawancara 
langsung mengenai sistem perekrutan dan seleksi karyawan pada CV. Hasta 
Karya. 
 Berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara, hasil analisis tersebut 
menjelaskan bahwa CV. Hasta Karya belum memiliki SOP (Standard Operational 
Procedure) tertulis dalam sistem perekrutan dan seleksi karyawan sehingga alur 
perekrutan dapat berubah sesuai instruksi General Manager atau Direktur. 
Perusahaan CV. Hasta Karya kekurangan tenaga ahli bagian perekrutan, selama 
ini pelaksanaan perekrutan dan seleksi hanya dijalankan oleh Manager HRD 
sehingga menyebabkan metode perekrutan tidak dapat berjalan dengan maksimal. 
 Saran yang diberikan adalah perusahaan CV. Hasta Karya Gombong 
sebaiknya segera menetapkan SOP (Standard Operational Procedure) tertulis 
dalam proses perekrutan dan seleksi karyawan sehingga perusahaan memiliki 
standar yang jelas dalam menyeleksi karyawan yang akan masuk dalam 
perusahaan. Perusahaan sebaiknya segera merekrut tenaga ahli bagian perekrutan 
untuk membantu Manager HRD, dengan penambahan tenaga ahli diharapkan 
metode rekrutmen yang direncanakan dapat berjalan dengan baik sehingga 
informasi mengenai lowongan pekerjaan dapat tersebar di berbagai kota dan 
semakin memperbesar peluang untuk mendapatkan kandidat yang qualified. 
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The thesis is about the recruitment system and employee selection at CV. 
Hasta Karya Gombong. The objective of this research was to determine the 
recruitment system and employee selection at CV. Hasta Karya Gombong, as well 
as to find out re the constraints encountered by the company in the 
implementation of the recruitment and employee selection. 
 The method employed in this research was descriptive. The data source 
used was interviews with the Manager of HRD (Human Resource Development) 
regarding recruitment system and employee selection at CV. Hasta Karya 
Gombong. The data collection methods used were direct observations, document 
studies, and direct interviews regarding the recruitment system and employee 
selection at CV. Hasta Karya. 
 Based on the author’s observation and interview results, the analysis 
describes that CV. Hasta Karya has not had SOP (Standard Operating Procedure) 
written in the recruitment system and employee selection, hence the recruitment 
flow may change according to the instructions of the General Manager or 
Director. CV. Hasta Karya lacks of experts in the recruitment department. To 
date, the recruitment system and selection are only conducted by HRD Manager, 
making the recruitment method not to work optimally. 
The suggestion given to CV. Hasta Karya Gombong is they should 
immediately set written SOP (Standard Operating Procedure) in the recruitment 
process and employee selection thus the company has a clear standard in selecting 
the employees who will enter the company. The company should immediately 
recruit experts in the recruitment department to assist the HRD Manager. By the 
addition of experts, it is expected that the planned recruitment method is able to 
work well, thereby the information on job vacancies can be spread in various 
cities and even increase the opportunities to obtain qualified candidates. 
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